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Abstract 
In the present study a fast and efficient GC/MS-analysis of a number of volatile and semi-
volatile, different classes of organic compounds ranging from simple to complex molecules have 
successfully been separated, identified qualified and quantified. These compounds are also 
obtained or extracted from different kinds of naturally occurring origin or industrially 
manufacture sources e.g. natural products, essential oils, fatty acids in seed oils, pharmaceuticals, 
drugs, environmental pollutants, pesticides residues, residual solvents in locally manufactured 
drugs, alkaloids and flavonoids.. In the present study the GC/MS efficiency in terms of 
resolution of the components of mixtures of these natural products extracts have been tested and 
the precision of the instrument was confirmed and validated via its ability to identify compounds 
at level of 1 ng. Moreover the wide range of analytical applications via its capacity to analyzed. 
In the current research work the following natural products have been analyzed such as caraway 
oil (Carum Cavi) and Cuminium for essential oils Sesamun seeds oil for fatty acids 
composition,,Lupin (Lupinus termis) (Cannabis) for alkaloids,Acacia Nilotica for flavonoids 
,(Omega 3),(VitaminA) for food supplements, Petrol fraction for hydrocarbons,(Fade 
Cream),(Sivo Clear), (Max beauty) for cosmetics, (Valproic acid) for drugs, (fish and human 
serum sample) for pesticide residue. Performing these tests by applying different types of 
extraction procedures, samples preparation and temperature programs. The laboratory results 
have revealed the precision capacity, the high resolution capability and accurate structural 
elucidation power of this highly recommended analytical laboratory technique. The GC-
chromatograms and mass spectra of these representative examples have been reported in this 
research manuscript. 
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 انًسزخهض
 ٔيطيبف انكزهّ فٗ رذهيم عذد كجيش جذا يٍ انعيُبد انًخزهّ كشٔيبرٕغشافيب انغبص صانًعشٔضّ رى اسزخذاو جٓبفٗ ْزِ انذساسّ 
انجسيطّ ٔانًعقذِ ,راد انًذزٕٖ انعضٕٖ انًزطبيش ٔشجّ انًزطبيش ثبسزقلال انكفبءِ انعبنيّ ٔانسشعّ فٗ انزذهيم نٓزا انجٓبص     
انًشكجبد انعضٕيّ ٔانزعشف عهيٓب ٔرذهيهٓب رذهيلا كيفيب ٔكًيب.ْزِ انًشكجبد رى  ,ٔقذ رى ٔثُجبح كجيش فظم عذد كجيش يٍ 
اسزخلاطٓب يٍ إَاع ٔاجضاء يخزهفّ يٍ انًُزجبد انطجيعيّ أ انظُبعيّ عهٗ سجيم انًضبل   انزذبنيم انجيئيّ ٔاثذبس الأغزيّ 
عضٕيّ فٗ انضيٕد انطيبسِ ٔالأسبسيّ ٔيزجقٗ انًزيجبد ٔرذهيم الأدًبع انذُْيّ فٗ انضيٕد انضبثزّ ٔكزنك رذذيذ انًشكجبد ان
انعضٕيّ انًظبدجّ نهظُبعبد انظيذلاَيّ ٔانًسخ انعبو نهًسزخهظبد انُجبريّ انًخزهفّ ٔيزجقٗ الأسًذِ ٔانًجيذاد فٗ انعيُبد 
كجبد انعضٕيّ انزٗ رٕجذ فٗ ْزِ انًخزهفّ,كزنك  رذذيذ انًٕاد انفعبنّ فٗ الأدٔيّ ٔانًكًلاد انغزاءيّ ٔانُكٓبد ,يٍ الأيضهّ نهًش
انعيُبد يضلا انزشثيُبد ٔانفلافَٕبد ٔانقهٕيذاد فٗ انًُزجبد انطجيعيّ .رى يٍ خلال ْزِ انذساسّ انزقييى انعًهٗ نهجٓبص يٍ َبديخ 
بٌ نضيٕد رضًٍ ْزا انجذش رذهيم عيُزانكفبءِ فٗ انفظم ٔانذقّ ٔانًظذاقيّ فٗ رشاكيض ضعيفّ جذا دزٗ فٗ دذٔد انُبَٕغشاو .
 , ست الأدًبعٔعيُّ نضيذ صبثذ ْٕٔ صيذ انسًسى نزذذيذ َ ,انكشأيّ  ًب صيذ انكًٌٕ (دجخ انجشكّ) ٔصيذطيبسِ يخزهفّ ْٔ
يس نزذذيذ َست رذهيم عيُزبٌ يخزهفزبٌ نًسزخهظبد َجبريّ ْٔٗ عجبسِ عٍ َجزخ انذشيش ٔدجٕة انزشّ أيضب رضًُذ انذساس
رذهيم عذد عيُزبٌ  كزنك رضًٍ انجذش ,انًٕاد انذاثغّ ٔانزبَيُبد نسزخهض دطت انسُظ نًعشفخ يم عيُّكزنك رى رذه,  انقهٕيذاد
ٔكشثَٕبد كزنك رضًٍ انجذش رذهيم عيُّ ثزشٔنيّ نزذذيذ َست انٓيذس ,) ٔ(فبيزبييٍ أ)3يٍ انًكًلاد انغزائيّ انًظُعّ(أٔييقب 
),كزنك عيُزهٍ يُّ نخبو دٔائٗ(طٕديٕو فبنجشٔيذرذهيم ع كزنك, ٔصلاصّ عيُبد يخزهفّ يٍ يسزذضشاد انزجًيم ,انًٕجٕدِ فيٓب
نزذذيذ يزجقٗ انًجيذاد ًْٔب عيُخ سًك ٔعيُخ دو لإَسبٌ. ٔقذ يشد ْزِ انعيُبد خلال ْزا   انجذش عهٗ يعبنجبد كضيشِ 
ٔكفبءح ٔدقخ  ٔيخزهفّ يٍ طشق إسزخلاص ٔرذضيش إيضب ظشٔف يخزهفّ خبطّ ثعًم انجٓبص.كم انُزبئج انعًهيّ أكذد صجبد
                 ٔيظذاقيخ انجٓبص.رقبسيش انُزبئج يذَّٔ فٗ ثبة انُزبئج .                                                                        
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